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DR. LWIGI MIZZI 
Ta' Gu.ZE' DrMECH DEBONO 
PAJZ~N .kbir. tagh_na, li bil-pim:a u b'setghat ohra :hade~ s!uh b1ex 1g!wlh Artna u Ls1en Artna, huwa bla dub]U 
Lwigi Mizzi. 
Lwigi Mizzi kien bin il-Magistrat Dr. Frangisku, u twieled 
g·ewwa Ghawdex fis-sena 1847. 
Billi skond iz-zokk il-fergha, gt1alhekk mar jistudja Pisa. 
ghall-istess professjoni ta' missieru. 
Mill-Universita t'hemm u t' Artna huwa ha 1-Lawrja meta 
kellu 21 sena. Bhala avukat ma damx ma kellu okkazjoni li juri 
ruhu '1 boghod minn xtajtietna. Ghax darba fost 1-ohrajn, Sir 
Adrijanu Dingli, li kien G!1awdxi kbir iehor, gharrfu li kieku 
kien jaf bil-Grieg, allura seta' jmur jiddefendi kawza fuq somma 
ta' £73,000 gewwa l-Qorti ta' Atene. 
Imma Dr. Lwig·i Mizzi gharaf jirbah dak is-saram billi fi 
zmien sitt xhur tgtlallem 1-Ilsien imsemmi, u mbaghad iddefen-
dieha b'su(·l:ess li g!1am1u tassew maghruf mal-Lvant kollu. 
L-istess haga ghamel bl-Ilsien Russu meta Miegu ghal kawza 
kbira otmL Ghax tabilt1agq bi1-letteratura komp1uta taghhom u 
bit-tahrig shill daqs li kieku bniedem tal-post, Dr. Lwigi Mizzi 
tgt1allem hdax Ilsien barrani, minbarra wkoll hafna djaletti 
Orjentali. 
Imfittex kif kien, huwa tghidx kemm ivvjagga minn art 
gt1al ohra biex jiddefendi kawzi ta' 1-aqwa agenziji ta' vapuri. 
Imma l-qaghda tieghu regolari kienet f'Kostantinopli fejn 
mar wara li z.Zewweg lill-ew.we1 mara tieghu fl.-1872, u fejn dam 
45 sena. 
Maghruf bha1a 1-aqwa avukat t'hemm, hu kien imfittex ghall-
pariri gt1aqlin tieghu sa minn slaten, princpijiet u kbarat ohra. 
Mhux ta' b'xejn 1i bosta (i-nns u Stati ma baqghux lura li 
jweg·gtmh kif kien jixraqlu . 
Ghalhekk insibuh mahtur Kavalier u aqwa minn Kavalier 
ta' Ordnijiet differenti u ta' Saltniet differenti, bhal "L-Ordni 
tas-Sepulkru Mqaddes ta' Gerusalemm" mill- Vatikan, "L-Ord-
nijiet Rja1i"Ingliz ta' San Mikiel u San 'Gorg", "L-Ordni Rjali 
tal-Kuruna ta' l-Ita1ja", "L-Ordni Rjali ta' IZabella 1-Kattolika" 
ta' Spanja, "L-Ordni Imperjali ta' Osmanie" tat-Turkija u: 
''L-Ordni Imperjali tax-Xemx u 1-Iljun" tal-Persja. 
Aktar minn hekk il-Grecja ghamlitu 1-ewwel Kavalier u 
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t~ien snin wara wkoll K9mmendatur, waqt li r-Humanija guam-
btu fl-1905 Kavalier U:fficjaJi u mbaghad bid-degriet Nru. 538-1 
wegghitu wkoll bil-Midalja tal-(}ublew ta' I\.arlu I. 
Imma barra milli b!:tala bniedem legali u lingwista mill-
kbar nett, Dr. Lwigi Mizzi kellu merti ohra li ghalihom issemma 
mhux tfit. 
Il-kollezzjoni ta' bosta eluf ta' hagar imfittex, li huwa halla 
lill-Muzew Nazzjonah tag!:tna, tfakkarna sew li kien gijolog·ista 
xejn .inqas kbir. 
Bintu Emily bdiet tissejjah; · 'Ir-Ruzinjol ta' 1-Ambaxxata. 
Ingliza f'Kostantinopli'' minhabba 1-kant taghha mhux hlief 
ghax wirtet minnu dak 1-ispirtu, billi huwa wkoll kien muzicista 
-jikteb u jsemma 1-muzika. 
Bnala astronomu, li xejn inqas kien, huwa rna rahiex bi 
kbira li jibdel il-villa tieghu f'dik il-Belt Kapitali tat-Turkija 
fl-aqwa laboratorju t'hemm imgnammar b'teleskopji u strumenti 
onra matematici mentiega mix-xjenzati kbar, li kienu sikwit 
1morru jzuruh. 
Dr. Lwigi Mizzi ried li l-pinna tkun · bicca ghodda ohra 
biex biha jagnmel isem. Huwa kiteb kotba u .gurnali fejn seta' 
jedha kemm .irid bil-kitba tieghu. 
Hemm kellu z-zewg gurnali "Levant Herald" u l-"Eastern 
Express", li tagnhom dam editur 14-il 8ena. 
Ming!:tajr dubju l-gurnalizmu f'idejh fl.imkien mal-profes-
sjoni legali u hiltu fl-Ilsna swewlu mhux tfit biex ikun l-Anglu 
Kustodju ta' nutu 1-Maltin imxerrda f'dik l-art Mawmettana. 
Biex kieku bhala girien taghna jaqsmu rna' niesna msiefra 
fil-qag!:tda privileggjata li Dr. Lwigi Mizzi pogg·a fiha lill-Maltin 
u lill-Ghawdxin, it-Taljani ippreferew li jkollhom lilu bhala 
President tal-Komunita tagnhom milli xi wiened minnhom stess 
biex jitkellem gnalihom. 
Fuq kollox 3,500 Insara Armeni jafu najjithom lilu billi 
huwa kien li x'nin tkellem ghalihom m' Abdul Hamid II spiccat 
fix-xejn dik il-kundanna kiefra li kien hemm diga mgnoddija 
biex jigu lkoll imgl1arrqa gewwa J-Bosforn talli rvellaw kontra 
1-nakkiema Mawmet.tani tagnhom. 
Gnalkemm fis-sewwa hiss il-pajzan tagnna kien il-monn u 
mhux l-id il-leminija ta' 1-imsemmi Abdul Hamid, imma meta 
aktar tard dak is-Sultan gie n;Jirbun minn Kemal Paxa, il-forza 
tad-destin f'nofs dik il-:fixla kollha laqtet lilu wkoll b'sentenza 
tal-mewt. ' 
Quddiem theddida maghmula bl-addocc Iii bniedem hekk 
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kbir, li b'hiltu tghidx kernrn warrab ghawg· rninn fost (l-nus, il-
Gvern Ingliz n[l,sibha tajjeb li .harrbu fuq vapur navali glial Art 
twelidu. · · · 
Hawn pir-ragun kollu nghazel l{uratur tal-Mineralogija fil-
lVJuzew Nazzjonali taghna fejn tassew wera xi jsarraf f'hekk. 
Mal-ghotja ta 1-Awtonornija ghall-ewwel darba lill-Artna, 
Dr. Lwigi Mizzi ried li fil-politika ina jag·hrnilx ghajb lil huh 
Dr. Fortun[l,t Mizzi u lil neputih Dr. Enriku Mizzi billi kien diga 
ssieheb rna' Sir Gerald (wara Lord) Strickland fit-twaqqif ta' 
partit politiku-il-Partit Kostituzzjonali. 
Imlahhaq Rapprezentant tal-Poplu fil-Parlarnent tagllna, 
huwa rna waqafx · ihabrek biex 1-Ilsien Malti jkun-kif messu 
dejjem kien-Ilsien Ufficjali ta' 1-istess art fejn huwa mitkellern. 
Din il-1itiega nbasset wisq akbar gewwa 1-Qrati taghna meta 
b'hekk il-bniedern sar ikun jaf x'jintqal favur u kontra tieghu; 
kif fuq kollox jifhirnha 1-irnnallef sa rnill-ewwel, u rnhux biss 
meta jghidulu li heles jew ... wet1el daqshekk t1abs, rnulta ecc., 
kif 1{ien isir qabel. 
Bil-ktieb tieghu "What is the Maltese I1anguage" huwa 
ngeda bit-taghlirn li kellu ta' 1-Ilsna 1-ohra kif ukoH bil-rnawrien 
tieghu galb nies onra biex fisser car kif 1-llsien taghna huwa 
missier Ilsna, li taghhom huwa rnagndud mhux hlief bhala dja-
lett 1-aktar dgnajjef. 
Billi Malti tajjeb ikun Kattolilm tajjeb, Dr. Lwigi Mizzi 
g"ie li fetan bwietu b'rizq xi lmejjes ta' hawn Malta kif ukoll 
ta' barra. 
Il-knejjes ta' San Frangisk tal-Belt, kif ukoll dik ta' 
Sant' Antnin gewwa Pera, subborg ta' Kostantinopli fit-Turkija, 
fejn kien, jistghu jissemrnew bnala zewg· ezempji ta' hekk. 
Terga', huwa rna kien ebda Epoluni ma' xi Lazzru ta' 
zrnienu, ghax il-purcissjonijiet, h kien ikollu ta' nies li jixtiequ 
xi gnajnuna jew onra milm gnandu, hurna msernmija rninn 
bosta kittieba ta' zmienu. 
Hekk ukoll naseb biex jagtmi lil (}ensu mhux biss b'dik 
il-kollezzjoni ta' hagar prezzjuz, li qarnitlu 1-eluf ta' liri, irnrna 
wkoll b'sett line£ rnill-isbah bhala tagnrnir gnall-Auberge d' Ara-
gon, f'dak iz-zmien ir-residenza ufficjali tal-Prim Ministru. 
Imma seba' snin wara Ii zzewweg it-tieni darba, billi kien 
ron:wl fl-1924, huwa waqaf minn din il-hidma mhegga tieghu 
gbax ta' 88 sena huwa miet nhar it-13 ta' Awissu, 1935. 
Bil-mewt tieghu d-dinja tilfet bniedem kbir u Malta tilfet 
iben kbir. 
